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طراحی و استفاده از سایر سازه های مدل فرانظری برای اجرای مداخله-2
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قدردانیوتشکرمراتب
عه صـدر و ، که در نهایت سر پاکپوردکتیآقامراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخالص به محضر استاد گرانقدر 
رار خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهای ارزشمند و سازنده، اینجانب را در انجام این پایان نامه مورد محبت خـویش قـ
. داده اند، ابراز می دارم
یشمندانه در کلیه مراحل تحقیق با راهنمایی و مشاوره های اندکه آقای دکتر محمدی همچنین از حمایت های ارزنده استاد عزیز 
. نهایت تشکر و قدردانی را به جای آورمخود برای تکمیل و ارتقاء کیفیت این رساله کمک موثری داشتند،
ه جـز که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و سعی کردند که من دغدغه ای بـعزیز و گرامی ام خانواده از 
.مندمکسب علم ودانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداوند بزرگ  سالمتی، پیشرفت و بهروزی برایش آرزو
.  کنمتشکر مینمودند که با ما در این پژوهش همکاری دانش آموزان و مسئولینی تمامی از و 
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